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Grozon – Au Village
Fouille de sauvetage (1984)
Jean-Paul Jacob
1 Dans la zone du marais,  l’implantation de deux habitations individuelles a nécessité
deux  interventions  de  sauvetage,  qui  ont  livré  des  vestiges  gallo-romains  sans
organisation  apparente.  En  raison  de  la  technique  de  construction  nécessitée  par
l’instabilité du sol,  les sauvetages n’ont été conduits que sur une faible profondeur.
Seuls plusieurs sondages polliniques profonds ont été pratiqués à l’aide d’une tarière
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